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2 6 4 B I F E N I L
( B i p h e n y l )
CAS br. 92-52-4
SINONIM: difenil; fenilbenzen
KLASIFIKACIJA OPASNOSTI U POÝARU
Stupanj škodljivosti 2:
Taj stupanj škodljivosti pripisuje se tvarima koje mogu prouzroèiti
privremeno ili trajno ošteæenje organizma ako se ne pruÞi brza
medicinska pomoæ. U ugroÞeno podruèje smije se uæi samo sa
zaštitnom opremom za dišne organe koja ima neovisan dovod èi-
stog zraka ili kisika.
Stupanj zapaljivosti 1:
Taj stupanj zapaljivosti pripisuje se tvarima koje se moraju predgri-
jati da bi se zapalile.
Stupanj reaktivnosti 0:
Taj stupanj reaktivnosti pripisuje se tvarima koje su u normalnim
uvjetima stabilne i koje pod utjecajem temperature ne reagiraju s
vodom.
FIZIÈKO-KEMIJSKA SVOJSTVA
Kemijske formule: bruto: C12H10; strukturna:
Relat. molna masa: 154,07
Fizièki oblik: bijela kristalna tvar




Gustoæa para (zrak = 1): 5,31
Topljivost: netopljiv u vodi, topljiv u alkoholu
Ostale znaèajke: prilikom upotrebe treba iskljuèiti moguæe pra-




Pravilnikom Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva Re-
publike Hrvatske o graniènim vrijednostima opasnih tvari pri radu
i biološkim graniènim vrijednostima, maksimalno dopustiva kon-
centracija bifenila je:
ppm ………………….. 0,2
mg m–3 ………………. 1
Koncentracija neposredno opasna po zdravlje i Þivot: 300 mg m–3
ZAPALJIVOST I EKSPLOZIVNOST
Plamište: 113 °C
Temperatura zapaljenja: 540 °C
Granice eksplozivnosti: 0,6–5,8 vol.%
POÝARNA OPASNOST I ZAŠTITA OD POÝARA
Bifenil je slabo zapaljiva tvar, treba je zagrijati da bi se zapalila.
Gorenjem, odnosno termièkom razgradnjom nastaju razlièni na-
draÞujuæi i vrlo otrovni plinovi i pare, izmeðu ostalih i ugljikov mo-
noksid i dioksid.
Postupci u sluèaju poÞara
Spremnike s bifenilom treba na vrijeme ukloniti iz zone opasnosti,
jer djelovanjem topline nastaju nadraÞujuæi i otrovni plinovi i pare.
Gašenje poÞara
Prikladna sredstva za gašenje su prahovi, ugljikov dioksid i vodena
magla. Gašenje vodenim sprejom moÞe prouzroèiti pjenjenja, a
vodeni mlaz moÞe proširiti poÞar. Voda od gašenja poÞara djeluje
vrlo štetno na okoliš, pa treba poduzeti mjere kako ne bi došlo do
njezina izlijevanja u vodu/vodotoke.
Osobe koje gase poÞar moraju biti opremljene potpunom osob-
nom zaštitnom opremom, što ukljuèuje i prikladan ureðaj za zašti-
tu disanja (v. Zaštitna sredstva).
ZAŠTITA OD EKSPLOZIJA
Zaštita se svodi na spreèavanje prašenja bifenila u zatvorenom
prostoru, jer u dovoljnoj koncentraciji moÞe sa zrakom stvarati ek-
splozivne smjese.
ŠKODLJIVOST ZA ZDRAVLJE
Bifenil se upotrebljava, osim ostalog, kao fungistat (za spreèavanje
razvoja gljivica) pri transportu voæa brodovima, za neke organske
sinteze, kao sredstvo za prijenos topline…





– sustavne oznake za klasifikaciju tvari s obzirom na opasnost
u poÞaru
– oznaèivanja otrova u prometu
– ploèica za oznaèivanje motornih vozila u meðunarodnom
prijevozu i
– oznaèivanje nekih kratica objavljena su u Kem. Ind. 36 (1)
(1987)
Moguæi putovi ulaska u organizam: udisanje prašine i para,
apsorpcija kroz koÞu, gutanje, dodir s oèima.
NajugroÞeniji su: koÞa, oèi, gornji dišni putovi, jetra, središnji
Þivèani sustav.
Djelovanje na organizam
Lokalno: prašina jako nadraÞuje oèi, koÞu i sluznice gornjih dišnih
putova. MoÞe se apsorbirati kroz koÞu, kada djeluje sistemski. Èe-
sti dodir s koÞom moÞe prouzroèiti dermatitis.
Sistemski: ako udisanjem ili gutanjem dospije u organizam, bifenil
djeluje na centralni i periferni Þivèani sustav; znaci djelovanja
mogu biti muènina, povraæanja, smetnje i bolovi u probavnom su-
stavu, obamrlost, bolovi u udovima. Djeluje toksièno na jetru, bu-
brege i srce.
Kronièno izlaganje: moÞe se ispoljavati znakovima djelovanja na
Þivèani sustav: umorom, glavoboljom, nesanicom. Opasnim po
zdravlje smatra se izlaganje djelovanju para tog spoja u koncentra-
cijama veæim od 0,005 mg/l. Moguæa je senzibilizacija i ulceracija
koÞe. Nema podataka o moguæem kancerogenom, teratogenom
ili mutagenom djelovanju bifenila, ni o djelovanju na reproduk-
ciju.
PRVA POMOÆ
Štetne posljedice zbog izlaganja djelovanju bifenila mogu se poja-
viti ako se odmah nakon izlaganja ne poduzmu odgovarajuæe mje-
re. Blizu mjesta gdje se radi/rukuje bifenilom, treba na vidljivom
mjestu istaknuti uputu o pruÞanju prve pomoæi u sluèaju nezgode.
Prikladna je ova uputa:
VAÝNO! U sluèaju teÞe nezgode treba prvu pomoæ pruÞiti što
brÞe i istodobno pozvati lijeènika! Ako se primjenjuje umjetno di-
sanje, prvo treba provjeriti da unesreæeni u ustima nema neko
strano tijelo (ostatke hrane, zubnu protezu i sl.) koje treba izvaditi.
SIGURNOST I ZAŠTITA PRI RADU
Upozorenja
Osobe koje rade/rukuju bifenilom moraju poznavati njegova os-
novna svojstva i pridrÞavati se propisa i uputa o zaštiti na radu sa
škodljivim tvarima. Za upozorenje, izraðuju se posebne ploèe,
natpisi i kartice s kratkim opisom opasnosti koja prijeti pri radu s
tim kemijskim spojem i uputama o ponašanju u izvanrednim si-
tuacijama. Istu namjenu imaju i naljepnice za spremnike u kojima
se drÞi bifenil. Prikladna su ova upozorenja:
Ventilacija radnog prostora
Pri normalnim uvjetima rada zadovoljava dobra opæa ventilacija
radnog prostora. Ako postoji moguænost prašenja ili stvaranja para
bifenila, treba osigurati prikladnu mehanièku ventilaciju.
SIGURNI RADNI POSTUPCI
– Osobe koje rade/rukuju bifenilom moraju poznavati njegovu
škodljivost i rizike kojima se izlaÞu ako se ne pridrÞavaju propisa i
uputa o zaštiti na radu s kemikalijama koje mogu djelovati škodlji-
vo na zdravlje.
– Ovisno o prirodi posla i uvjetima rada treba upotrebljavati od-
govarajuæa osobna zaštitna sredstva.
– Pri radu/rukovanju bifenilom treba izbjegavati dodir kemikalije
s koÞom i paziti da ne dospije u oèi; ako se to dogodi, mjesta dodi-
ra s koÞom ili oèi treba odmah ispirati s mnogo tekuæe vode.
– Odjeæu kontaminiranu s bifenilom treba odmah skinuti ako je
od propusnog materijala; prije ponovne upotrebe treba je temelji-
to oprati.
– Ako se u radnom prostoru prosipa bifenil, treba ga odmah i bez
prašenja ukloniti i na prikladan naèin uništiti (v. Detoksikacija i de-
kontaminacija).
– U radnom prostoru gdje se radi/rukuje bifenilom, ne smije se je-
sti, piti ni pušiti. Nakon svršetka posla treba ruke, eventualno i lice
i dijelove tijela koji su mogli doæi u dodir s kemikalijom dobro
oprati.
ZAŠTITNA SREDSTVA
VAÝNO! Osobna zaštitna sredstva nisu zamjena za dobre uvjete
rada, propisno rukovanje štetnim tvarima i razumno ponašanje na
radnom mjestu. Preventivne tehnièko-tehnološke i druge mjere
djelotvornija su zaštita od opasnih tvari nego osobna zaštitna sred-
stva. Ipak, pri obavljanju nekih poslova i u nekim situacijama upo-
treba osobnih zaštitnih sredstava moÞe biti nuÞna.
Zaštita dišnih organa
U atmosferi koja sadrÞi do pribliÞno 10 mg m–3 bifenila mogu se
upotrebljavati respirator s kemijskim filtrom za apsorpciju or-
ganskih tvari u kombinaciji s filtrom za zaštitu od prašine/maglice,
ili cijevna maska s dovodom èistog zraka ili izolacijski aparat. Za
koncentracije do pribliÞno 50 mg m–3 preporuèuju se prije nave-
deni ureðaji, ali s potpunom zaštitom lica. Za veæe i nepoznate
koncentracije bifenila u zraku predlaÞe se cijevna maska s dovo-
dom èistog zraka pod pozitivnim tlakom i potpunom zaštitom lica
ili izolacijski aparat istih karakteristika.
Zaštita oèiju
Kemijske zaštitne naoèale koje dobro prianjaju uz lice.
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B I F E N I L
PRVA POMOÆ U SLUÈAJU NEZGODE NA RADU
Udisanje: osobu treba odmah izvesti na èisti zrak. Ako teško
udiše, treba primijeniti umjetno disanje, npr. metodu "usta na
usta". Preporuèuje se davati kisik (struèna osoba). Nakon
pruÞanja prve pomoæi zatraÞiti pomoæ/savjet lijeènika.
Dodir s koÞom: mjesto dodira treba odmah isprati tekuæom
vodom; prati barem 15 minuta. Ako se pojavi crvenilo, nasta-
viti prati još neko vrijeme, a potom zatraÞiti savjet/pomoæ
lijeènika.
Dodir s oèima: ODMAH ispirati mlakom tekuæom vodom,
barem 15 minuta; povremeno èistim prstima rastvoriti vjeðe i
kruÞiti oèima, tako da voda dospije u sve dijelove oka. Nakon
ispiranja zatraÞiti savjet/pomoæ lijeènika oftalmologa.
Gutanje: ne poticati na povraæanje! Osoba neka odmah po-
pije 2–3 šalice mlijeka ili vode, a potom treba odmah zatraÞiti
lijeènièku pomoæ. UPOZORENJE! Osobi koja ima jake grèeve
ili je blizu nesvijesti ne smije se ništa stavljati u usta!
Kontaminirana odjeæa: ako je od neotpornog/propusnog
materijala, treba je odmah skinuti i odloÞiti u kontejner s
poklopcem. Mjesta eventualnog dodira kemikalije s koÞom
treba odmah isprati. Prije ponovne upotrebe treba kontami-
niranu odjeæu temeljito oprati.
B I F E N I L
UPOZORENJE! DJELUJE NADRAÝUJUÆE I OTROVNO!
– Ne udisati zaprašeni zrak i pare!
– Paziti da ne doðe u dodir s oèima i koÞom.
PROUÈITE UPUTE O PRVOJ POMOÆI
I O PONAŠANJU U IZVANREDNOJ SITUACIJI!
Zaštita tijela/ruku
Zaštitni ogrtaè, eventualno zaštitna odjeæa, oboje od nepropusnog
materijala; za ruke zaštitne gumene rukavice.
Zaštitna sredstva opæe namjene
To su tuševi koji daju obilan mlaz vode umjerene temperature i
tlaka i ispiralice za oèi; najprikladnije su ispiralice koje rade na
principu vodoskoka (fontane). Tuševe i ispiralice za oèi treba po-
staviti što bliÞe mjestima gdje se radi/rukuje bifenilom i drugim
tvarima škodljivima za zdravlje.
USKLADIŠTENJE
Bifenil treba skladištiti u hladnoj, suhoj i dobro ventiliranoj skla-
dišnoj prostoriji. Propisno obiljeÞeni spremnici trebaju uvijek biti
dobro zatvoreni, a prikladno oznaèene prazne spremnike treba
drÞati odvojeno od punih. Rukovanje spremnicima s bifenilom
treba dopustiti samo ovlaštenim osobama.
POSTUPCI U IZVANREDNIM SITUACIJAMA
Ako se u radnom prostoru prosipa bifenil, predlaÞe se postupiti
ovako:
1) Sve osobe moraju odmah napustiti taj prostor izbjegavajuæi do-
dir s prosutim materijalom.
2) O incidentnoj situaciji treba odmah obavijestiti osobu/sluÞbu
odgovornu za provedbu zaštitnih mjera.
3) U kontaminirani prostor smiju uæi samo osobe osposobljene za
djelovanje u incidentnim situacijama, opremljene prikladnom
osobnom zaštitnom opremom, što ukljuèuje i ureðaj za zaštitu di-
sanja. Ako je došlo do isparavanja bifenila, treba otvoriti sve pro-
zore i vrata i prisilnom ventilacijom provjetriti radni prostor; ako je
došlo do jakog prašenja, treba poèekati da se prašina slegne i po-
tom pokupiti suhim postupkom.
DETOKSIKACIJA I DEKONTAMINACIJA
Ako se prosipa mala kolièina bifenila, treba ga bez prašenja poku-
piti na komad papira; papir se poloÞi na limenu ploèu i materijal
spali u dobro ventiliranoj smradnoj komori (“digestoru”). Ako se
radi o veæoj kolièini neupotrebljivog bifenila, moÞe se postupiti na
ovaj naèin: kemikalija se umota u male paketiæe od otpadnog pa-
pira koji se spale u prikladnom incineratoru, odnosno u spalionici
industrijskih otpadnih tvari. MoÞe se raditi i tako da se otpadni bi-
fenil otopi u otpadnom alkoholu i spali uštrcavanjem tekuæine u
plamenu komoru peæi za spaljivanje gorivih tekuæina. Mjesto pro-
sipanja bifenila u radnom prostoru nakon uklanjanja kemikalije
dobro oprati sapunastom i èistom vodom.
ODREÐIVANJE KONCENTRACIJE BIFENILA U ZRAKU
Koncentracija bifenila u atmosferi radnog prostora moÞe se odre-
diti metodom plinskotekuæinske kromatografije; princip: zrak se
siše kroz sloj aktivnog ugljena i bifenil odredi navedenom meto-
dom. Opis te metode moÞe se naæi u priruèniku NIOSH Manual
of Analytical Methods, 2nd Ed., DHEW (NIOSH) Publ. NO.
77-157A (1977).
ZAŠTITA OKOLIŠA
Bifenil djeluje veæ u vrlo malim koncentracijama štetno na orga-
nizme koji Þive u vodi (osobito ribe), u kojima dolazi do bioaku-
mulacije tog kemijskog spoja. U atmosferi okoliša moÞe postojati u
dva agregatna stanja: u obliku èestica i para. Bifenil lako podlijeÞe
aerobnoj biodegradaciji, kako u tlu tako i u vodi na èijoj površini
dolazi do njegova isparavanja. Nema kriterija o maksimalno dopu-
stivoj koncentraciji tog spoja u vodi; sugestija EPA: 13,8 g/l.
PRIJEVOZ
Bifenil se prevozi i u transportu obiljeÞava kao tvar klase 6 (otrovne
tvari).
U meðunarodnom cestovnom prometu bifenil se prevozi na naèin
i pod uvjetima navedenim u Europskom sporazumu o prijevozu
opasne robe u cestovnom prometu (ADR).
U meðunarodnom prijevozu Þeljeznicom bifenil se prevozi na
naèin i pod uvjetima navedenim u Meðunarodnoj konvenciji o
prijevozu robe Þeljeznicama (CIM) – Pravilnik o prijevozu opasne
robe Þeljeznicama (RID).
Havarija prilikom prijevoza
Ako u cestovnom prometu doðe do prosipanja materijala koji sa-
drÞi bifenil, odmah zaustavite vozilo, osigurajte dovoljno veliku
zaštitnu zonu, blokirajte prilazne putove i sprijeèite prilaz ne-
pozvanim osobama. O havariji obavijestite najbliÞe institucije si-
gurnosti (policija, vatrogasci) i pošiljatelja pošiljke.
Ako se bifenil prosipa na tvrdoj podlozi (asfalt, beton), treba ga
pokupiti bez prašenja i odloÞiti u oznaèeni kontejner s poklop-
cem. Osobe koje obavljaju navedene poslove moraju pri tom kori-
stiti prikladna osobna zaštitna sredstva: zaštitni ogrtaè, zaštitnu
masku i gumene rukavice, gumene èizme.
Prikupljeni otpadni materijal koji sadrÞi bifenil najbolje je predati
poduzeæu/agenciji ovlaštenoj za zbrinjavanje kemijskog otpada;
takav materijal treba uništiti spaljivanjem (v. Detoksikacija i de-
kontaminacija).
Ako se havarija dogodi u neposrednoj blizini ili unutar naselja, tre-
ba postupiti kao što je veæ opisano, a okolno stanovništvo upozori-
ti na moguæu kontaminaciju okolnog zemljišta i nadzemnih voda.
– • –
Ovaj prikaz o bifenilu izraðen je
u suradnji s inÞ. Z. Habušom.
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